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NACRT JEDNE ETIKE IZ SMRTI: 






Zbirke pjesama i aforizama Pavla Vuk­Pavlovića (Zov,  Razvaline  i 
Usplahireni stihovi) poetski su sažetak Vuk­Pavlovićeve filosofije – ne­
kada presjek dotadašnjih radova, ali i anticipacija (tada) budućih ili 
nedovršenih djela. Težište je na etičkoj i antropološkoj problematici, 
kao i na filosofiji povijesti. Pavao Vuk­Pavlović pokazuje se kao samo­
svojni i izvorni filosof, ali i veliki znalac klasične filosofije (ne samo 
zapadne eurocentričke), filosof koji živi svoj život i svoj svijet, ali okre­
nut vječnim pitanjima svijeta i čovjeka i zato uvijek u određenom kon­
tekstu aktualan, kao i prijemčiv za nova čitanja i nova tumačenja.
Ključne riječi: smrt, život, ljubav, dobro, zlo, čovjek
Sleti amo stih ko stranac,





Čitaocu stih se nudi
da razmišlja, ne da kudi.
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Ipak, kako kaže Platon, ta stara nesloga, ta borba i krhko prijatelj-





















skim tekstovima – melodičnu  i  ritmičku;  ta euritmija znatno nadilazi 
izvjesnu  arhaičnost  (kako  neki  kažu)  njegova  jezika,  stvara  poseban 
Stimmung i otvara mogućnost višeslojnog uživljavanja u sam tekst. To 
odgovara i Vuk-Pavlovićevu shvaćanju suštine filosofije:
»Sam Vuk-Pavlović  smatrao  je  filosofiju  osobitom  duhovnom  djelatnošću  – 
negdje u prostoru između znanosti i umjetnosti, kojoj znanstvene metode spozna-
vanja ne smetaju da se služi poetskom ekspresijom.« (Temkov, 2003, 114)


















Tek smrt ko shvati,
živi iz punine.
                                                                      (Vuk-Pavlović, 110. rijek, 2012, 146)
Neophodni orijentir iz buddhizma: smrt nije dokončanje života, ni 
razrješenje od moralne odgovornosti.
Smrt je posljednja riječ života.2
Smrt je, dakle, mjera života, konstatira Marija Brida. A Vuk-Pavlo-
vić veli:
Života ljudskih smisao se krije
u smrtima im. One su mu mjera.





Da život nije smrću bremenit,
što bi bez obnove, sav ustajala voda
bez preporoda, mlak, bez poroda, bez roda
svog vijeka sit, od vijeka bremenit?
Smrt goni, da se teži sjemenit
u ljubavi, da cvat mu sazrene do ploda,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dok vodi svijet pred zastor vječnosti?
                                                                                  (Vuk-Pavlović, 107. rijek, 2012, 143)
2 Vuk-Pavlović, 1983. Ovaj se stav javlja u rijeku 107 i u drugim fragmentima, npr. 5, 
13, 40, 4, 46.
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I još:
Sve živi. I smrt istinska tek vaja
živote, što ih prati kao sjen.
                                                                            (Vuk-Pavlović, 67. rijek, 2012, 101)
Smrt je gubitak individualnosti, povlačenje, nestanak iz događanja, 
gubitak moći… ali  ta  individualnost,  uvjeren  je Vuk-Pavlović, može 
uskrsnuti u svojoj zajednici kao stvaralačka ličnost u službi kulturnih 
vrijednosti. Jer, na kraju istoga rijeka, pjesnik kaže:
I nazri tu, u prolaznosti vrutku,
gdje opstanka tka usud živi trak,
da vječnost sja u svakom trenutku.




Ti, mrijet što nećeš! Samo, samo žiti!
Krik taj sveđ ponovljeni bijedna mesa!
                                                                                    (Vuk-Pavlović, 69. rijek, 2012, 103)
No, Vuk-Pavlović poziva na pozornost, uz paradoks:
Za vječit život sve bi dao?
Bez smrti život sav bi stao!




                                                                          (Vuk-Pavlović, af. 552, 2012, 246)
Treba upozoriti čovjeka koji se odveć veže i prianja – a to je pravo 
»budističko upozorenje«:
Sve, srcu tvome tako blisko što je,
Sav posjed, oko kojeg strast se vrti,
u vlasništvu je smrti.
Ne, ništa, sasvim ništa nije tvoje!
                                                                              (Vuk-Pavlović, 106. rijek, 2012, 142)
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Ipak, govorio je Vuk-Pavlović:
Smrt nije samo da se bude mrtav!
Jer…
Mi prolazimo, ne zbog uspomene;
mi prolazimo, ne zbog kratke slave;
mi prolazimo, ne zbog bježne jave.
Mi prolazimo, da se trag nam djene
u vječno srce zazbiljnosti prave.
mi prolazimo zbiljni, ne ko sjene.
                                                                            (Vuk-Pavlović, 28. sonet, 2012, 178)
Naš cilj, naš smisao, treba biti – uzdići se iznad sebe:
…Sred zla ti se nad zlo vini!
Jedno se brani: živo ne razaraj!
Jedno je put: zri k čovještvu cjelini!
Jedno te pravda: ljubi svijet i stvaraj!






















prethoditi nekom misaonom  toku,  su ponajviše  skrovite  (…)  Ipak će  se  tumačeći  smjeti pod 
pritiskom izvjesne vjerojatnosti istaknuti slutnja i reći: Tako je mogao misliti Anselmo.« (Vuk-
Pavlović, 2007, 92) Zato i mi možemo reći: Tako je mogao misliti Pavao Vuk-Pavlović.















Otvori oči – sav je svijet u sjaju,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otvori oči – svijeta sjaj mi daju
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otvori oči – u njima da čitam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Koliko l’ živim po tvom doživljaju!
                                                                            (Vuk-Pavlović, 1. rijek, 2012, 27)
I sljedeći rijek potvrđuje stavove iz mnogih radova Vuk-Pavlovića 
o tome koliko je čovjek biće zajednice:
… po svom sam čedu vječna lanca član.
                                                                                      (Vuk-Pavlović, 2. rijek, 2012, 28)
Govoreći o nedjelima čovjekolikog naš filozof zna:
Od gonitelja gonjeni su bolji!
                                                                              (Vuk-Pavlović, 25. rijek, 2012, 55)
Jer, mnogo je puta Vuk-Pavlović iskusio grki usud pa ipak veli:
Moj put je moj – unatoč mnogoj glavi,
Što svemudra za putove zna bolje;
Moj put je moj, volja je moje volje.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Moj put je moj – ja silniku ne kadim,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Put smjerno slijedim svoj. Moj put je moj.
                                                                                                (Vuk-Pavlović, 43. rijek, 2012, 75)
Obraćanje Čovječnome je drugačije:
Rasplamti mi se, i led topi čame,
rasplamti mi se, kruto što je, tali,
o Ljubavi, i čisti svijest od tame!




Sve živi. I smrt istinska tek vaja
Živote, što ih prati kao sjen,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I nazri tu, u prolaznosti vrutku,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Da vječnost sja u svakom trenutku.
                                                                                          (Vuk-Pavlović, 67. rijek, 2012, 101)
I, neka nam bude dozvoljen ovaj kolaž:
Čuj, dušo, čuj – smrt šapće: nemaj straha!
Tek smrt tko shvati, živi iz punine
Utrni svjetla, nećeš bit u tmini,
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The collection of poems and aphorisms by Pavao Vuk­Pavlović (Zov [Call], 
Razvaline [Ruins] and Usplahireni stihovi [Flustered Verses]) represent a poetic 
summary of his philosophy – sometimes as an overview of his to date philosophical 
work or as an anticipation of (then) upcoming or unfinished works. The emphasis 
is on ethical and anthropological problems, as well as on philosophy of history. 
Pavao Vuk­Pavlović reveals himself as an authentic and genuine philosopher, but 
also as a great expert in classic philosophy (not limited to Western Eurocentric 
one), the philosopher who lives his life and his world, nevertheless being at the 
same time open to the eternal questions of world and man. The legacy of Pavao 
Vuk­Pavlović is therefore always in a certain way modern and receptive for both 
new readings and new interpretations.
Key words: death, life, love, good, evil, man
